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Résumé : Cette étude est structurée autour du constat d’un hiatus entre la poursuite d’un 
projet politique de nature fédérale, la monnaie unique, et une mise en œuvre reposant sur 
des outils appartenant à un état centralisé, le contrôle budgétaire à priori. Cette situation, 
résulte d’abord du manque de confiance entre les Etats mais l’utilisation d’outils inadaptés au 
but poursuivi génère de nombreux dysfonctionnements. Le fait de confier par trois ensemble 
de textes [le « six pack », le « Two pack » et le Traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (TSCG)] à l'union européenne une  
coordination économique qui ne soit plus uniquement indicative et la possibilité, donnée à 
cette dernière, d'indiquer aux Etats les réformes structurelles que ces derniers doivent 
entreprendre, dans des domaines qui n'appartiennent pas au champ de compétences de 
l'Union européenne, soulève pour le juriste de nombreuses questions à la fois sur les 
fondements doctrinaux de l'Union européenne et sur les mécanismes institutionnels mis en 
œuvre
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Title : European fiscal union and control of public finances of states
Abstract: This study is structured around the observation of a gap between the pursuit of a
political project of a federal nature, the single currency, and implementation tools based on
belonging to a centralized state, the ante budgetary control. This situation results first of lack 
of trust between them, but the use of tools unsuitable for purpose generates numerous
malfunctions and feeling, for lack of a sufficiently strong association of national parliaments of 
a "power of Brussels" seeking to assert itself against the will of the states and their peoples.
three texts were introduced [the "six pack", the "Two pack" and the Treaty on Stability, 
Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union (TSCG)] in European 
Union economic coordination that are  no longer only indicative and the possibility for the EU 
to indicate to the structural reforms that these countries must undertake in areas that do not 
belong to the field of competence of the European Union raised for the jurist many questions 
on both the doctrinal foundations of the European Union and on the institutional mechanisms 
implemented.
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Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou 
par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la 
consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, 
l'assiette, le recouvrement et la durée. 
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de 
son administration
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Pays appartenant à la zone euro, pays exclut de la zone euro à leur demande (Royaume 
Uni, Danemark) et pays ayant avec l’adhésion à l’Union européenne accepté d’intégrer la 
zone euro, mais non encore membres.
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	Elle a été de facto, dissoute le 1er janvier 1927

CF. Thèse de Louis-Albert Dubois "La fin de l’union monétaire latine", publiée en 1950, 
Université de Neuchâtel, https://doc.rero.ch/record/5351/files/2_these_DuboisLA.pdf
La Norvège à l’époque était intégrée à la Suède
En vigueur jusqu’au 2 aout 1914
Accords de Bâle du 10 avril 1972 créant le serpent monétaire
Mise en place du système monétaire européen le 13 mars 1979
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Le traité de Nice et l'élargissement ont fait l'objet d'un référendum en juin 2001 en Irlande. 
Les Irlandais avaient alors dit « non » le 9 juin 2001 ; après un second référendum, ils ont 
finalement ratifié le traité.
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Les conclusions du Conseil du 25 novembre 2003 
(Rapport d'information n° 277 (2004-2005) de M. &'!()*), fait au nom de la 
commission des finances, du Sénat, déposé le 31 mars 2005)
Le rejet des recommandations de la Commission européenne 
Lors de cette réunion, la Commission européenne a présenté quatre 
recommandations de décision, relatives à la France et à l'Allemagne :
- deux, tendant à rendre publiques les recommandations faites lors de la 
constatation de leur situation de déficit excessif, le 3 juin 2003 (comme le 
permet le paragraphe 8 de l'article 104 du traité du traité instituant la 
Communauté européenne) ;
- deux, tendant à mettre en demeure ces deux Etats de réduire leur déficit 
public, selon un certain rythme (comme le permet le paragraphe 9 de 
l'article 104 précité).
Aucune de ces recommandations n'a été adoptée, faute de majorité 
qualifiée. Les pays ayant voté pour sont :
- dans le premier cas, la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Espagne, les Pays-
Bas, l'Autriche, la Finlande et la Suède ; 
- dans le second cas (seuls pouvant alors voter les pays ayant adopté l'euro), la 
Belgique, la Grèce, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Autriche et la Finlande. 
L'adoption de « conclusions » 
En revanche, selon les mêmes règles de vote que pour l'adoption d'une mise 
en demeure, c'est-à-dire à la majorité qualifiée des douze Etats membres 
de la zone euro, le Conseil a adopté des conclusions relatives à la France et à 
l'Allemagne, suspendant les procédures de déficit excessif à l'encontre de ces 
deux Etats.
Les Etats ayant voté pour ces conclusions sont la Belgique, l'Allemagne, la 
Grèce, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg et le Portugal (la France et 
l'Allemagne n'ayant pas voté dans le cas des conclusions les concernant). 
Les Etats ayant voté contre sont l'Espagne, les Pays-Bas, l'Autriche et la 
Finlande.
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 ) cette décision ne peut réduire les compétences des 
institutions de l’Union dans les domaines de la politique économique et monétaire et de la 
politique monétaire des Etats membres dont la monnaie est l’euro, et qu’elle ne peut en 
aucun cas nuire a la bonne application de la législation de l’Union, et de l’acquis de l’Union. 
Cette interprétation va au-delà du texte mais a toute son importance. Son paragraphe 17 
réaffirme que le recours a l’article 48, paragraphe 6, du traité sur l’Union européenne 
constitue une procédure exceptionnelle.(Rapport Plagnol précité)
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32. Considérant que l'article 5 instaure une obligation pour une partie faisant l'objet d'une 
procédure pour déficit excessif de mettre en place un programme de partenariat 
budgétaire et économique soumis à l'approbation du Conseil de l'Union européenne et de 
la Commission ; que l'existence d'un tel programme n'a pas de conséquences 
contraignantes sur le droit interne ; ??
33. Considérant que l'article 6 prévoit que les parties communiquent à l'avance au Conseil 
de l'Union européenne et à la Commission européenne des indications sur leurs plans 
d'émissions de dette publique ; qu'il n'instaure qu'une obligation d'information ; ??
34. Considérant que l'article 7 stipule que les parties s'engagent à appuyer les 
propositions ou recommandations soumises par la Commission européenne lorsque celle-
ci estime qu'un État ne respecte pas le critère du déficit, excepté si une majorité qualifiée 
d'États est opposée à la décision proposée ou recommandée ; qu'il comporte un simple 
engagement à appliquer une règle de majorité plus contraignante que celle prévue 
par le droit de l'Union européenne dans le cadre de l'engagement de la procédure 
concernant les déficits excessifs ; que cette modification des règles de décision 
applicables ne se substitue pas à la règle de l'unanimité ; ?
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Le « Paquet de six »
Réforme du pacte de stabilité 
Règlement (UE) n° 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 
sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro 
Règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 
modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance 
des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques 
économiques 
Règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) 
n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les 
déficits excessifs 
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Autres sujets
Règlement (UE) n° 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 
établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres 
macroéconomiques excessifs dans la zone euro 
Règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 
sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques 
Directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux 
cadres budgétaires des Etats membres
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Observations de la Commission européenne sur le budget italien 
JYRKI KATAINEN                                                                                 
VICE-PRESIDENT OF  
THE EUROPEAN COMMISSION ……………………………………Brussels, 22 October 2014
Ares(2014)3500t$                                                                                                    
STRICTLY CONFIDENTIAL* 
First and foremost, I would like to thank you for the submission of Italy's Draft 
Budgetary Plan (DBP) for 2015, which we received on 15 October and complementary 
tables on 16 October. I am also grateful for the letter accompanying the DBP and which 
clearly makes the case that the budgetary strategy of Italy is to be considered within the 
overall agenda for structural reform. 
Compared to the 2014 Stability Programme, Italy's DBP postpones the 
achievement of the MTO to 2017 and slows down the reduction of the debt-to-GDP ratio in 
the coming years. As a result, the DBP plans to breach Italy's requirements under the 
preventive arm of the Stability and Growth Pact (SGP). 
According to our preliminary analysis - on the basis of the recalculation by the 
Commission services using the commonly agreed methodology - Italy plans a significant 
deviation from the required adjustment path towards its medium-term budgetary objective 
(MTO) in 2015 based on the planned change in the structural balance. Moreover, the 
planned change in the structural balance for 2015 would also fall short of the change 
required to ensure adherence to the transition debt rule, since this requirement is even 
more stringent than the required adjustment path towards the MTO. Against this 
background, further exchanges of information have already taken place between your 
services and the Commission. 
In line with the provisions of Article 7(2) of Regulation (EU) No 473/2013 of 21 
May 2013, I am writing to consult you on the reasons why Italy plans non-compliance with 
the SGP in 2015. I would also wish to know how Italy could ensure full compliance with its 
budgetary policy obligations under the SGP for 2015. 
The Commission seeks to continue a constructive dialogue with Italy with the 
view to come to a final assessment. I would therefore welcome your view at your earliest 
convenience and if possible by 24 October. This would allow the Commission to take into 
account Italy's views in the further procedure. 
Yours sincerely, 
Mr Pier Carlo Padoan 
Minister of Economy and Finance Via XX Settembre 97
IT-00187 Roma 
e-mail: Segreteria.ministro@tesoro.it 
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Les modalités d’estimation du solde structurel des administrations publiques 
Pour apprécier la trajectoire des finances publiques, il est usuel de considérer le solde structurel, qui 
correspond au solde public corrigé des effets directs du cycle économique ainsi que des évènements 
exceptionnels. Le solde public est ainsi séparé en deux composantes :
une composante conjoncturelle qui représente l’impact du cycle économique sur les dépenses et les 
recettes de l’ensemble des administrations publiques ;
une composante structurelle correspondant à ce que serait le solde public si l’économie se situait à son 
niveau potentiel.
L’identification des composantes conjoncturelle et structurelle du déficit public repose fondamentalement sur 
l’estimation du PIB potentiel. Ce dernier représente le niveau de production que l’économie peut soutenir 
durablement sans faire apparaître de tension sur les facteurs de production capital et travail. La croissance 
potentielle, inscrite dans la loi de programmation du 31 décembre 2012 et reprise dans le programme de 
stabilité pour les années 2013 à 2017, s’établit à 1,1 % en 2011 et 1,3 % en 2012. Cela correspond, d’après le 
Gouvernement, à un écart de production de -0,4 % en 2011 et -1,6 % en 2012.
Concrètement, l’identification s’opère en calculant séparément le niveau structurel et la part conjoncturelle des 
recettes et des dépenses publiques : 
Du côté des recettes, seuls les prélèvements obligatoires sont supposés cycliques. Le niveau conjoncturel 
de l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, des cotisations de sécurité sociales et des autres 
prélèvements obligatoires, est calculé séparément à partir des niveaux observés, de l’écart de production 
estimé et de l’élasticité propre à chaque catégorie d’impôt2.
Du côté des dépenses, seules les dépenses d’indemnisation du chômage sont considérées dépendre de 
la conjoncture. La part conjoncturelle est estimée comme pour les recettes, à partir de leur élasticité à l’écart 
de production et du montant constaté chaque année.
Le calcul du solde conjoncturel et du solde structurel découle alors directement de ces estimations. 
Une méthode simplifiée permet d’approcher le solde conjoncturel pour la France. Compte tenu du fait que les 
prélèvements obligatoires et les dépenses sensibles à la conjoncture représentent à peu près la moitié du PIB 
et que leur élasticité moyenne est peu différente de l’unité, le solde conjoncturel correspond à environ la 
moitié de l’écart de production.
Une ultime correction est opérée sur le solde structurel afin d’exclure certains évènements ou mesures qui, du 
fait de leur caractère exceptionnel, n’ont pas d’impact pérenne sur le solde public. A l’origine, cet ajustement a 
été introduit afin de neutraliser l’effet de la vente des licences UMTS à la fin des années 1990 et les diverses 
soultes perçues par l’Etat (IEG, La Poste, France Télécom) qui ont contribué à augmenter les recettes de 
manière exceptionnelle.
Il n’existe toutefois pas de définition précise des mesures exceptionnelles et leur identification relève en partie 
de l’interprétation. 
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Le Comité économique et financier prépare les réunions du Conseil Ecofin. Il est composé 
de représentants des États membres - deux pour chaque État, le premier issu du ministère 
des finances et le second de la Banque centrale nationale -, de la Commission européenne 
et de la Banque centrale européenne.
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  Compte rendu Commission des affaires européenne du Sénat, 19 mars 2015
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Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 
pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail 
européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 

«Le Conseil européen prend note de la position favorable dont a fait part la Commission à 
l'égard de ce type d'apports de capitaux dans le cadre de l'évaluation des finances publiques 
au titre du pacte de stabilité et de croissance, la flexibilité inhérente à ses règles actuelles 
étant nécessairement prise en compte» Conclusions du Conseil européen (18 et 19 
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décembre 2014): 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/146417.pdf
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Lorsqu’un pays ne pourra respecter ces engagements budgétaires, il fera l’objet d’un  « 
programme de partenariat budgétaire et économique comportant une description détaillée 
des réformes structurelles à établir et à mettre en œuvre pour assurer une correction 
effective et durable de son déficit excessif » (Article 5 du TSCG). La cour de Justice 
européenne peut être saisie par un des pays signataires si  les réformes proposées ne sont 
pas effectives : La cour de justice peut alors infliger une « amende » dont le montant 
maximum est de 1 % du PIB du pays en défaut.
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 « The two concepts of money: implications for the analysis of optimal currency areas », 
Journal of European Political Economy vol.14 (1998) pages 407-432.
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 Décision n° 2012-653 DC du 09 août 2012 du Conseil Constitutionnel : « 15. Considérant 
que la France est d'ores et déjà tenue de respecter les exigences résultant de l'article 126 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à la lutte contre les déficits 
excessifs des États, ainsi que du protocole n° 12, annexé aux traités sur l'Union européenne, 
sur la procédure concernant les déficits excessifs ; que ces exigences incluent une valeur de 
référence fixée à 3% pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit 
intérieur brut aux prix du marché ; 16. Considérant que le règlement du 7 juillet 1997 
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susvisé modifié par les règlements du 27 juin 2005 et du 16 novembre 2011 susvisés fixe à 
1% du produit intérieur brut l'objectif de moyen terme de solde structurel ; que les stipulations 
du paragraphe 1 de l'article 3 du traité reprennent les dispositions prévues par ces 
règlements et abaissent, en outre, de 1 % à 0,5 % du produit intérieur brut cet objectif de 
moyen terme ; qu'ainsi, ces stipulations reprennent en les renforçant les dispositions mettant 
en œuvre l'engagement des États membres de l'Union européenne de coordonner leurs 
politiques économiques en application des articles 120 à 126 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne ; qu'elles ne procèdent pas à des transferts de compétences en 
matière de politique économique ou budgétaire et n'autorisent pas de tels transferts ; que, 
pas plus que les engagements antérieurs de discipline budgétaire, celui de respecter ces 
nouvelles règles ne porte atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté 
nationale »;
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	 La France vraie (1887), ce terme pouvait revêtir pour l’extrême droite des années trente 
une connotation « complotiste », bien entendu en aucun cas nous ne l’employons dans cette 
acception. 
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	Mais en France elle n’est connue qu’après que l’Assemblée nationale se soit prononcée 
sur la première partie de la loi de finances, ce qui limite l’intérêt de cet avis.
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Manuel Valls, compte rendu Assemblée Nationale, 2ème séance du 7 octobre 2014, questions au 
Gouvernement
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 Il est incontestable que la France n’a pas respecté la trajectoire de retour à l’équilibre 
prévue : En décembre 2012, la France s’était engagée à faire un effort budgétaire de 3,2 
points de PIB sur les trois années 2013-14-15 ; selon le nouveau budget, l’effort ne sera que 
de 1,4 point, soit de 1,1 point en 2013, 0,1 point en 2014, 0,2 point en 2015. Ainsi, la France 
ne fera même pas en 2014 et 2015 l’effort de 0,8 point de PIB auquel elle s’était engagée en 
juin 2013 ; elle ne fera pas non plus, durant ces 2 années, l’effort de 0,5 point de PIB, qui 
s’impose à tous les pays dont le déficit structurel est supérieur à 0,5 point de PIB.

 la Commission fait état d’une croissance potentielle de la France limitée à 1% par an en 
2013-2015 ; avec une croissance potentielle estimée de 1,6%, l’effort estimé serait plus 
élevé de 0,3 point par an.
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Selon les estimations de l’OCDE, Economic Outlook data base, table 30,
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OFCE Pourquoi Bruxelles doit sanctionner la France et pourquoi la France doit désobéir 
13 octobre 2014 par Henri Sterdyniak
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569 Le commissaire européen chargé des Affaires économique et financières, de la fiscalité et 
des douanes, M. Pierre Moscovici, a été auditionné par les commissions des Affaires 
européennes, des Finances et des Affaires étrangères, le 3 juin 2015, afin d’évoquer, en 
particulier, les propositions de recommandations par pays faites par la Commission 
européenne.
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• la persistance du syndrome OHIO (Own House In Order) au gré duquel l’intérêt collectif de 
la zone euro est servi au mieux quand chaque État mène, pour ce qui le concerne, une poli-
tique orientée vers la stabilité. L’intérêt collectif de la zone euro demeure mal pris en 
compte… 
• des institutions faibles. Seule la BCE est sortie renforcée de la crise, tandis que 
la Commission a été affaiblie, notamment par la création du MES, et que l’Eurogroupe 
souffre de n’avoir pas bien rempli son rôle de prévention et de s’être fait déposséder d’une 
partie de ses responsabilités par les chefs d’État et de gouvernement. »
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  EJe m’engage solennellement …à exercer mes responsabilités en pleine indépendance, 
dans l’intérêt général de l’Union; dans l’exécution de mes tâches, à ne solliciter ni accepter 
d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme…Je prends acte de 
l’obligation établie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vertu de 
laquelle chaque État membre doit respecter ce caractère et ne pas chercher à influencer les 
membres de la Commission dans l’exécution de leurs tâches ».extrait du texte du serment prê-
té par les commissaires européen dur le fondement de l’article 245 du TFUE
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 Rapport des cinq présidents p.9 : « Chaque État membre de la zone euro devrait créer un organe 
national chargé de suivre les performances et les politiques dans le domaine de la compétitivité. Cela 
permettrait d’éviter les divergences économiques et de renforcer, au niveau national, l’adhésion aux 
réformes nécessaires. Ces autorités de la compétitivité devraient être des entités indépendantes ayant 
pour mandat de «déterminer si les salaires évoluent en accord avec la productivité, par comparaison 
avec l’évolution dans d’autres pays de la zone euro et chez les principaux partenaires commerciaux 
comparables», comme cela a déjà été convenu par une large majorité d’États membres dans le cadre 
du pacte pour l’euro plus. En outre, ces organismes pourraient être chargés d’évaluer l’avancée des 
réformes économiques visant à renforcer la compétitivité… Le système d’autorités de la compétitivité 
de la zone euro rassemblerait ces organismes nationaux et la Commission, qui coordonnerait leurs 
actions sur une base annuelle. La Commission prendrait alors en compte les résultats de cette 
coordination pour décider de mesures dans le cadre du Semestre européen, en particulier pour son 
examen annuel de la croissance et pour les décisions à prendre au titre de la procédure concernant les 
déséquilibres macroéconomiques (PDM), y compris s’agissant de recommander ou non l’activation de 
la procédure concernant les déséquilibres »
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611  Sur cette question il est possible de consulter utilement: -Maurer Andreas et Wolfgang Wessels 
(éds), National Parliaments on their Ways to Europe. Losers or Latecomers?, Baden-Baden: Nomos, 
2001.
Larhant Morgan, La coopération interparlementaire dans l’UE. L’heure d’un nouveau départ?, Policy 
Paper No 16, Notre Europe – Jacques Delors Institute, 2005, p. 3-18 (dernière révision: 20/09/2013).  
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Le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne annexé aux traités de 
l’Union européenne (auquel l’article 13 fait référence)
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12/03/2012, Jean Arthuis Sénateur, rapport au Gouvernement, la documentation française
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ELes Européens ont donné l'impression d'apporter, dans l'urgence, une réponse timide et désordonnée 
à la crise des dettes souveraines. L'épreuve de vérité sur la capacité de la zone euro à résoudre la crise 
est venue en février 2010, quand la Grèce, confrontée à la pression des marchés, rencontra de réelles 
difficultés de financement. La réaction européenne, tardive, a donc pu apparaître hésitante. La 
théâtralisation des sommets de chefs d'Etat ou de gouvernement a contribué à créer de grandes 
attentes. La multiplication de ces sommets dits "de la dernière chance" sous la pression des marchés a 
pu entretenir le sentiment d'impuissance face à la crise. Lors de la conception de la monnaie unique, 
rien n'avait été prévu en effet pour parer à une crise de liquidité ou de solvabilité d'un Etat membre de 
la zone euro. C'est donc un instrument de gestion de crise qu'il a fallu façonner au plein cœur de la 
crise qui, partie de Grèce, menaçait de déstabiliser toute la zone euro. » rapport Arthuis p ?
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EJe propose également de donner au Conseil la possibilité d'adopter des sanctions politiques, plus 
crédibles dans leur mise en œuvre que des sanctions financières qui grèvent le budget d'un Etat déjà 
fragilisé. Une échelle de sanctions politiques devrait être définie pour faire respecter les règles, allant 
de l'adoption d'une recommandation publique adressée à l'Etat concerné à la suspension du droit de 
vote à l'Ecofin. » 
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